




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Dengan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan di Bank JATIM 
Cabang Gresik, sebagai tempat mahasiswa melakukan penelitian tugas akhir 
dengan metode wawancana dan pengumpulan data, ternyata bank JATIM 
memiliki produk unggulan yaitu Tabunganku. Di Bank JATIM rekening 
Tabunganku sangat menarik untuk nasabah dan praktis . Dari beberapa data yang 
mahasiswa dapat dalam penelitian tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal, 
diantaranya adalah : 
1. Syarat dan ketentuaan Tabunganku di Bank Jatim Cabang Gresik 
diantaranya adalah, syarat pembukaan rekening Tabunganku diantaranya, 
Penabung Perorangan, WNI, Transaksi penarikan tunai dan 
pemindahbukuan melalui loket dikantor cabang dimana rekening dibuka, 
Setoran awal ringan Rp20.000, Penyetoran dna penarikan Tabunganku 
dapat dilakukan seluruh kantor cabang dan KCP Bank JATIM diseluruh 
Indonesia serta dapat melalui ATM.  
Syarat Penarikan Rekening Tabunganku diantaranya, Penarikan 
dapat dilakukan oleh pemilik Rekening TabunganKu, orang tua/wali yang 
telah didaftarkan di bank.Penarikan yang dilakukan bukan oleh pemilik 
rekening tabungan, harus melampirkan (Surat kuasa penarikan asli 
dilengkapi materai,Foto copy KTP pemberi serta penerima kuasa, 
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Menunjukan KTP asli pemberi serta penerima kuasa) .Penarikan dapat 
dilakukan melalui mesin ATM Batara atau mesin ATM lain. 
Syarat dan ketentuan umum pemblokiran rekening Tabunganku 
diantaranya adalah, Pemblokiran dan permintaan keterangan harus disertai 
dengan alasan yang jelas.Pemblokiran tabungan dapat dilakukan dikantor 
cabang penerbit dengan ketentuan  yang berlaku sesuai yang dibahas di 
bab sebelumnya. 
Syarat dan ketentuan pemblokiran Saldo Tabunganku diantaranya, 
dilakukan atas permintaan unit kerja atau kantor cabang lainnya dalam hal 
penabung mempunyai kepentingan transaksi, kewajiban yang harus 
diselesaikan atau sebagai salah satu jaminan kredit kepada bank. Syarat 
penggantian buku Tabunganku diantaranya.Penggantian buku tabungan 
hilang,rusak atau habis hanya dapat dilakukan di kantor cabang penerbit 
buku tabungan. Penggantian buku tabungan hilang harus membawa surat 
kehilangan dari kepolisian serta surat pernyataan tertulis. 
Syarat dan ketentuan umum perubahan identitas rekening nasabah 
diantaranya, Bank wajib menginformasikan kepada nasabah bahwa jika 
terdapat perubahan terhadap identitas diri nasabah seperti (nama, alamat, 
tanda tangan, kartu identitas diri). Nasabah mengisi formulir perubahan 
data nasabah.Syarat dan ketentuan apabila nasabah meninggal dunia 
diantaranya, Surat keterangan kematian dari rumah sakit, dokter. Dinas 
kesehatan, atau instansi yang berwenang.Surat keterangan atau fatwa waris 
dari instansi yang berwenang.Kartu identitas dari pihak pemberi kuasa 
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kepada pihak yang diberi kuasa.Kartu identitas diri dari penabung yang 
meninggal dunia beserta buku tabungannya.Kartu Keluarga. 
2. Prosedur pembukaan, penyetoran, penarikan, penutupan rekening 
Tabunganku di Bank JATIM. Prosedur pembukaan Tabunganku di Bank 
Jatim diantaranya, nasabah datang ke bank melengkapi persyartan 
pembukaan rekening Tabunganku, mengisi formulir pembukaan rekeningi, 
CS memproses permohonan pembukaan rekening. 
Prosedur penyetoran Tabungaku dapat dilakukan dengan 
penyetoran tunai melalui teller, penyetoran transfer melalui sesama 
rekening bank JATIM dan penyetoran transfer melalui beda rekening. 
Prosedur penarikan Tabunganku dapat dilakuan dengan penarikan tunai 
melalui teller, penarikan mellaui ATM bank JATIM dan penarikan tunai 
mellaui ATM bank lain. 
Prosedur penutupan Tabunganku dapat dilakukan di bank tempat 
pembukaan rekening Tabunganku sesuai ketentuan yang berlaku pada 
bank yang bersangkutan. 
3. Manfaat dan fasilitas yang menguntungkan bagi nasabah Tabunganku 
diantaranya adalah, Bebas biaya administrasi bulanan.Setoran awal ringan 
minimal sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Mendapatkan 
bunga yang diperhitungkan atas saldo harian dengan saldo minimal yang 




4. Sistem perhitungan suku bunga ditetapkan oleh Direksi, pada saat ini suku 
bunga 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)  untuk saldodiatas Rp 
500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila saldo di atas 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka suku bunga 1% (satu persen). 
Perhitungan bunga tabunganKu menggunakan formula”SimpleInteresy” 
dan bunga di perhitungkan atas dasar saldo harian serta di bayarkan 
dengan cara dipindah bukukan pada rekening buku tabungan. Bunga 
dikenakan pajak penghasilan apabila saldo lebih dari Rp 7.500.000,00 
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai yang ditetapkan oleh 
pemerintah.Tabunganku tidak diperkenankan administrasi bulanan kecuali 
untuk penggantian ATM rusak atau hilangdan untuk biaya penutupan 
rekening. 
5. Pelaksanaan proses operasional produk rekening TabunganKu di Bank 
JATIM Kantor Cabang Gresik mengalami hambatan yaitu nasabah yang 
akan membuka rekening biasanya tidak melengkapi persyaratan 
administrasi sehingga mereka tidak bisa membuka rekening, banyaknya 
bank yang mempunyai produk yang sama sehingga menimbulkan 
persaingan yang ketat, biaya promosi tinggi untuk menjaring nasabah 
tinggi sehingga bank jarang melakukan promosi yang mengeluarkan biaya 
yang cukup banyak, nasabah  pindah alamat namun  pihak  nasabah  tidak  
memberitahukan bank alamat yang baru tersebut, dan banyak nasabah 
yang sering melakukan tarikan tunai di ATM dan banyak keluhan bahwa 
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ketika menarik dana ATM tidak mengeluarkan uang karena dana di ATM 
habis. 
6. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, Bank JATIM 
mengambil beberapa alternatif yaitucalon nasabah harus melengkapi 
persyaratan administrasi terlebih dahulu dengan cara menanyakan via 
telephon atau email. Serta harus membawa Kartu Identitas Diri yang masih 
berlaku. Bank JATIM seharusnya lebih aktif dalam  memperkenalkan 
produk dana Rekening TabunganKu kepada masyarakat melalui berbagai 
media masa sehingga akan lebih mengetahui produk-produk yang 
ditawarkan, biaya promosi memang tinggi jika bank tidak ingin 
mengeluarkan biaya yang tinggi sebaiknya bank melakukan promosi 
dengan cara memberikan penyuluhan  kepada anak Sekolah Dasar atau 
anak SMP maupun SMA jadi pihak bank datang ke sekolah sekolah tanpa 
harus mengeluarkan biaya, ketika nasabah melakukan transaksi seharusnya 
pihak bank menanyakan kepada nasabah apakah ada perubahan alamat dan 
pihak bank harus memberitahukan pada nasabah apabila ada perubahan 
identitas harus segera menghubungi pihak bank, dan bank seharusnya 
memantau dana yang terisi di ATM dan menetapkan saldo limit yang ada 
di ATM sehingga ketika saldo limit Bank segera mengisi ATM tersebut 






Berdasarkan Pelaksanaan Rekening TabunganKU maka dapat disimpulkan 
TabunganKU adalah Suatu jenis produk danadibank JATIM yang berupa 
simpanan masyrakat untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan 
ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
   Keunggulan dari Rekening TabunganKu adalah bebas biaya administrasi, 
setoran tabungan yang sangat terjangkau, fasilitas ATM yang tergabung dalam 
ATM bersama dan Prima, bebas biaya untuk Tarik tunai di seluruh jaringan ATM 
Bersama dan Prima. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka dalam Laporan Tugas 
Akhir ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 
1. Bank Jatim sebaiknya memberikan fasilitas dan layanan produk yang lebih 
unggul sehingga fasilitas dan layanan produk tidak akan tersaingi oleh 
bank lain. 
2. Bank Jatim hendaknya mempromosikan produk dan fasilitas layanan lain 
lebih tepat sasaran sehingga sesuai dengan kebutuhan calon nasabahnya. 
3. Bank Jatim hendaknya lebih memperhatikan nasabahnya seperti 
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